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ABSTRACT
Penelitian ini mengkaji tokoh dan penokohan dalam Novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Ruang lingkup penelitian ini meliputi
unsur tokoh dan penokohan. Penelitian bertujuan mendeskripsikan jenis-jenis tokoh dan teknik-teknik penokohan yang terdapat
dalam Novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan. Teknik
analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis tokoh
dan beragam teknik penokohan yang digunakan Arafat Nur dalam novel ini. Hasil penelitian dalam novel ini menunjukkan bahwa
terdapat dua tokoh utama dan empat belas tokoh tambahan jika dilihat dari kepentingan tokohnya. Selain itu, terdapat tujuh tokoh
protagonis dan dua tokoh antagonis jika dilihat menurut peran tokoh. Di samping itu, jika ditinjau dari perwatakannya, ditemukan
tiga tokoh bulat dan tiga belas tokoh sederhana. Jika dilihat dari perkembangan wataknya, ditemukan tiga tokoh berkembang. Selain
itu, ditemukan dua tokoh netral dan dua tokoh tipikal jika dilihat menurut kemungkinan tokoh mencerminkan manusia di dunia
nyata. Akan tetapi, tidak ditemukan adanya tokoh statis dalam novel ini. Penokohan yang digunakan Arafat Nur dalam Novel Bulan
Kertas ada dua teknik, yaitu teknik langsung dan teknik tidak langsung. Teknik langsung terdapat 11 kutipan sedangkan teknik tidak
langsung ditemukan 246 kutipan yang menunjukkan teknik tidak langsung sangat dominan digunakan dalam novel ini.
